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表 5 レメフィリンによる犬の呼吸中枢感受性試験 (その 1) (6%CO2ガス負荷)
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以上の諸成績か ら, レメフ イリンが COZナル
コーシスに対 して明らかに有効な薬剤なること
を知 ったので, これについて臨床的にも検討 し
た ｡


















これ らの患者では, 表 9で判るように, 安

















































































シスが認められた｡ これに対 し,毎 6時に8mg
のレメフイリンの筋注を行なったところ,18時
間後には, 動脈血炭酸ガス分圧 (PaCO2)は,



















































































VA/V の 変 化
No.1
No.2 対 照 例
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酸素吸入等を行なったが効果なく,表14に示す
ように,意識混濁,頻脈,不規則性な呼吸等を招




間後には, 動脈血炭酸ガス分圧 (PaCO2) は,
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